




ризи³À ЗГТ по³азали переваÀ ³ористі, зо³рема
при нетривалій терапії (до 5 ро³ів) [8, 9].
За ре³омендаціямиМіжнародноо товарист-




зи опрацьовані детальні ре³омендаціїщодо ЗГТ
при ³ліма³сі на основі даних до³азової медици-
ни[1,3,6].
В У³раїні відповідно до Національноо планÀ
розвит³À системи охорони здоров'я на період
до 2010 ро³À (Постанова КабінетÀМіністрів У³-
раїнивід13червня2007р.№815)передбачені
фарма³ое³ономічні дослідження лі³арсь³их за-
собів. Ми проаналізÀвали арсенал лі³арсь³их
засобів для ЗГТ À³раїнсь³оофармацевтичноо
рин³À та перелі³ та³их препаратів, в³лючених
до Британсь³оо Національноо ФормÀлярÀ
2007 ро³À (БНФ). РезÀльтати дослідження пред-
ставленівтаблиці1.Слідзазначити,щодоБНФ
входять лише лі³арсь³і засоби з доведеною
ефе³тивністю табезпечністю.Вартість лі³Àвання
препаратами,щовходятьдоФормÀлярÀ, відш³о-
довÀється населенню повністю або част³ово.
Встановлено, що для фарма³отерапії ³ліма³сÀ
в жіно³ À Вели³ій Британії до БНФ в³лючені
лише лі³арсь³і засоби для ЗГТ. Очевидно, лі-
³арсь³і засоби рослинноо походження та о-
меопатичні препарати не в³лючені до БНФ за
відсÀтності наÀ³ових до³азів їх ефе³тивності.
Заданими таблиці 1, в У³раїні лі³арсь³і засо-
бидляЗГТпредставлені33торовиминайменÀ-
ваннями, за лі³арсь³имиформами – 36 препа-










лі³Àвання ³ліма³теричних розладів, в томÀ числі 26 препаратів для замісної ормонотерапії, в³лючені до
перелі³Àлі³арсь³ихзасобів,я³іможÀтьза³ÀповÀватиза³ладийÀстановиохорониздоров'я,щоповністюабо
част³овофінансÀютьсязбюджетÀ.




світової попÀляції становлять жін³и ві³ом від 45
до 50 ро³ів. Серед 25,5 млн À³раїнсь³их жіно³
(Держ³омстатУ³раїни,2004р.)більшеполовини
(13,4 млн) становили жін³и À перехідномÀ (між
фертильним ві³ом і менопаÀзою) та постмено-
паÀзальномÀ періоді [3].МенопаÀза і ³ліма³те-
ричний період сÀпроводжÀються розвит³ом за-




бÀло провести порівняльний мар³етиновий
аналіз проти³ліма³теричних лі³арсь³их засобів,
що зареєстровані на рин³À У³раїни та входять
до Британсь³оо НаціональнооФормÀлярÀ Ве-
ли³ої Британії. Дослідження а³тÀальні для виз-
начення напрям³ів оптимізації лі³арсь³оо забез-
печення жіно³ в менопаÀзі та після менопаÀзи.





³ористовÀють лі³арсь³і засоби та³их фарма³о-
лоічних рÀп, я³ засоби для замісної ормоно-
терапії(ЗГТ),фітопрепаратитаомеопатичніпре-
парати.
Замісна ормонотерапія (ЗГТ) ви³ористовÀєть-
ся применопаÀзіпонад50ро³ів.ЗГТєоднимз
добре вивчених іширо³о ви³ористовÀванихме-
тодів терапії ³ліма³сÀ [5]. Досвід ви³ористання
лі³арсь³ихзасобівдляЗГТмаютьпонад100млн
жіно³ світÀ [7, 8]. Слід відзначити,що більшість





лі³арсь³і форми для пероральноо застосÀван-
ня–20препаратів (55,5%),длязовнішньооза-
стосÀвання (ель, ³рем) – 7 (19,5%), для ін'є³-
ційноовведення–3(8,3%),сÀпозиторіїваіналь-
ні – 2 (5,6%), ваінальні таблет³и і ³апсÀли –
3 препарати (8,3 %), терапевтична трансдер-
мальна система – 1 (2,8%). БНФмістить відо-
мості про 57 торових найменÀвань лі³арсь³их
засобівЗГТ.ПрепаратидляЗГТÀБНФпредстав-
лені À різних лі³арсь³ихформах: для перораль-
ноо застосÀвання – 38 препаратів (66,6%), те-
рапевтичнітрансдермальнісистеми–12(21,0 %),
для зовнішньоо застосÀвання (ель, ³рем) –
3 (5,2%), імплантати для підш³ірноо введення,
препарати для ін'є³ційноо введення, ваінальні




при цьомÀ значна частина (майже 20 %) пред-
ставлена терапевтичними трансдермальнимисис-
темами (пластирі для наш³ірної аплі³ації). Тера-
певтичнітрансдермальнісистемимаютьперева-
и над лі³арсь³имиформами для пероральноо
вживання, зо³рема, точність дозÀвання, відсÀт-
ність ³оливань рівня діючих речовин, відсÀтність
необхідностіщоденноосамо³онтролютощо [4].
Отже, арсенал лі³арсь³их засобів для ЗГТ À³ра-
їнсь³оо фармацевтичноо рин³À відрізняється
від британсь³оо, насамперед, ³іль³істю та спів-
відношенням лі³арсь³их форм. Та³, À Вели³ій
Британії терапевтичні трансдермальні системи
с³ладаютьмайже20%арсеналÀпрепаратівдля
ЗГТ. РезÀльтати проведеноо аналізÀ À³раїнсь-
³их і британсь³их препаратів для ЗГТ пред-
ставлені на рисÀн³À 1.
Таблиця1.Рез¾льтатипорівняльноомар±етиновооаналіз¾лі±арсь±ихзасобівдляЗГТнарин±¾У±раїнита
Вели±оїБританії





склад торгова назва лікарська форма торгова назва лікарська форма 
1 2 3 4 5 6 
1 Гексестрол Синестрол р-н д/ін’єкцій –  
















Анжелік табл. Angeliq табл. 
5 Ліофілізат живих 
біфідобактерій 
Естріол 
Гінофлор табл. вагінал. 
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1 2 3 4 5 6 
8 Естрадіол 
Норетістерону ацетат 
























10 Естрадіолу валерат 
Дієногест 
Клімодієн табл. –  
11 Естрадіолу валерат 
Левоноргестрел 
Клімонорм драже Cyclo-Progynova 
Fem Seven Conti 
Fem Seven Sequi 




















13 Естрадіолу валерат 
Ципротерону ацетат 
Клімен драже –  
14 Естрадіолу гемігідрат 
Норетістерону ацетат 











 Prempak-C табл. 
17 Естрол Фолікулін р-н д/ін’єкцій –  
18 Естропіпат –  Harmonen табл. 
19 Етинілестрадіол Естерлан табл. Ethinilestradiol табл. 
20 Лінестренол Оргаметрил табл. –  
21 Медрокси-

























гель для зовн. 
застос. 








24 Проместрієн Колпотрофін капс. вагінал. 




 Evista табл. 
26 Тиболон Лівіал табл. Livial табл. 
Порівняльний аналіз с³ладÀ (діючих речовин)
лі³арсь³их засобів для ЗГТ по³азав, що
препарати для ЗГТ аналоічноо я³існоо с³ладÀ
в БНФ представлені значно ширше за
лі³арсь³ими формами. У БНФ відсÀтні
препарати,щомістять е³сестрол, естріол (для
зовнішньоо застосÀвання та ваінальноо
введення), естрол, естрадіолÀ валерат з
дієноестом, естрадіолÀ валерат з ципротеронÀ























рівняльний аналіз асортиментÀ і с³ладÀ лі³арсь-
³ихзасобівдляЗГТÀжіно³вменопаÀзіпо³азав,
щоасортиментÀВели³ійБританіїзначноширший,
лі³арсь³і форми ЗГТ більш сÀчасні. Різноманіт-
ність лі³арсь³ихформ значно підвищÀєможли-
вість індивідÀалізації фарма³отерапії та ³омпла-
єнтність (compliance) зазначених лі³арсь³их за-
собів,що сприяє підвищенню їх я³ості життя в
період менопаÀзи.
НастÀпним етапом нашоо дослідження бÀв
аналіз сементÀ проти³ліма³теричних препара-
тів À Перелі³À лі³арсь³их засобів, я³і можÀть
за³ÀповÀвати за³лади й Àстанови охорони здо-
ров'я, що повністю або част³овофінансÀються
з державноо або місцевих бюджетів, затверд-
жений на³азомМіністерства охорони здоров'я
У³раїни№86від27.02.2006р.(даліПерелі³)[2].
Виявлено 30 лі³арсь³их препаратів для лі³Àван-
ня ³ліма³сÀ, 26 з я³их – препарати дляЗГТ.До
Перелі³À Àвійшли:
1) препарати для ЗГТ: анжелі³, дивіель, ди-
віна, дÀфастон, естерлан, естрамон, естріма³с,
естрожель, індивіда, ³лімен, ³лімодієн, ³лімо-
норм, ³рінон, нор³олÀт, ораметрил, паÀзоест,
примолют-нор, проестерон, проінова, прожес-
тин-КР, прожестожель, тріа³лім, Àтрожестан,
фемостон,фемостон ³онті, фолі³Àлін;
2) омеопатичні препарати: дисменорм;
3) інші засоби,щови³ористовÀютьсяÀперіод




Слід відзначити необхідність подальшихфар-
ма³ое³ономічних досліджень проти³ліма³терич-
них лі³арсь³их засобів для раціональноо ви³о-
ристання ³оштів в системі охорони здоров'я.
ВИСНОВКИ. 1.Проведеномар³етиноведослі-
дження лі³арсь³их засобів (з ÀрахÀванням с³ла-
дÀ,лі³арсь³оїформи,торовоїназвипрепаратів)
для лі³Àвання порÀшень À жіно³ в менопаÀзі.
2. Здійснено порівняльний аналіз лі³арсь³их
засобів для ЗГТ в У³раїні (сÀчасний стан арсе-
налÀ проти³ліма³теричних препаратів) та Вели-
³ійБританії (заданимиБритансь³ооНаціональ-
нооФормÀлярÀ). Препарати для ЗГТ в У³раїні
представлені 36 лі³арсь³ими засобами, 26 з
я³их станом на 01.01.2007 входять доПерелі³À.
Встановлено,що до БНФ в³лючені 57 торових
найменÀвань препаратів для ЗГТ.
3. Встановлено різницюміж препаратами для
ЗГТвУ³раїнітаВели³ійБританіїщодос³ладÀта





















































Вели³обритании.В У³раине 30 препаратов для лечения ³лима³теричес³их расстройств, в том числе 26
препаратовдлязаместительнойормонотерапии,в³люченывпереченьле³арственныхсредств,³оторыемоÀт
за³ÀпатьзаведенияиÀчрежденияздравоохранения,чтополностьюиличастичнофинансирÀютсяизбюджета.
Ключевыеслова:менопаÀза,³лима³с,ле³арственныесредствадлялечения³лима³теричес³ихрасстройств,
заместительнаяормонотерапия.
COMPARATIVEANALYSISOFMEDICINESFORTREATMENTOFCLIMACTERIC
DISORDERSINWOMEN
K.I.Pushak,O.M.Zaliska
LvivNationalMedicalUniversitybyDanyloHalytsky
Summary:Intheresultofcomparativeanalysisofmedicinesforclimactericdisorderstreatment,whicharepresentat
theUkrainianpharmaceuticalmarketandwhicharepluggedinBritishNationalFormularywererevealed36medicines
forhormonalreplacementhormonaltherapyinwomeninUkraineand57inGreatBritain.30medicinesforclimacteric
disorderstreatmentinUkraine,including26preparationsforhormonalreplacementtherapy,areapartofMedicines
List,whichcanbeboughtbyestablishmentsandinstitutionsofhealthcare,whicharecompletelyorpartlyfinancedby
thebudget.
Keywords:menopause,climax,medicinesforclimactericdisorderstreatment,hormonalreplacementtherapy.
